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КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО
АКТИВИЗАЦИЯ 
ПОИСК ПУТЕЙ
Предсъездовские до­
кументы партии постави­
ли перед общественными 
науками неотложную зада­
чу — выработку обосно­
ванных рекомендаций по 
ускорению темпов эконо­
мического и социального 
прогресса советского об­
щества, разрешению
объективных противоре­
чий, возникающих в ходе 
этого процесса. Надеж­
ность экономических и 
социальных прогнозов при 
этом должна базироваться 
на смелых теоретических 
обобщениях, рождающихся 
Из прочной связи науки с 
реальной жизнью, насущ 
ными потребностями со­
временного этапа разви 
тия нашей страны, такого 
ее крупного региона, ка­
ким является Урал.
Недавно в университете 
состоялась встреча препо-
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА:
давателей и аспирантов 
кафедры теории научного 
коммунизма и социологии 
с первым секретарем 
Свердловского обкома 
КПСС Ю. В. Петровым. 
Основная проблема, об­
суждавшаяся на встрече, 
связана с активизацией 
человеческого фактора и 
его роли в достижении 
намечаемых партией и 
правительством экономи­
ческих и социальных це­
лей. На встрече присутст­
вовали: заведующий от­
делом науки и учебных за­
ведений Свердловского 
обкома КПСС А. Г. Жда- 
навич, ректор универ­
ситета П. Е. Суетин, се 
кретарь парткома УрГУ 
Г. А. Дробышев, декан 
философского факульте 
та К. Н. Любутин, за­
ведующий кафедрой науч­
ного коммунизма и соци­
ологии Л. Н. Коган, пре­
подаватели кафедры.
Во вступительном слове 
Ю. В. Петров, тепло 
поздравив заведующего 
кафедрой Л. Н. Когана с 
присуждением ему премии 
Ленинского комсомола, от­
метил, что встреча не 
случайно проводится в 
стенах Уральского уни­
верситета, признанного 
центра науки на Урале. 
Интерес к кафедре теории 
научного коммунизма и 
социологии понятен в све­
те поставленных партией 
социально - политических 
задач по дальнейшей раз­
работке теории научного 
коммунизма.
(Подробно о встрече чи­
тайте на 2-й странице но­
мера).
НА СНИМКЕ: в ходе
встречи.
Фото В. Арашкевича.
И нф орм атор
06 истории первой революции
В Перми состоялась ре­
гиональная научная кон­
ференция, посвященная 
истории революции
1905 — 1907 годов на Ура­
ле. Ее организовали 
Пермский университет, 
■проблемный университет 
Минвуза РСФСР «В. И. 
Ленин и местные партий­
ные организации» и от­
дел истории Института 
экономики Уральского на­
учного центра Академии 
наук СССР. В состав орг­
комитета конференции и 
руководителей секции во­
шли представители Ураль­
ского университета.
Активное участие в кон­
ференции приняла группа 
историков УрГУ. Среди 
них — представители ис­
торического факультета и
общеуниверситетской ка­
федры истории КПСС.
В работе конференции 
участвовали также науч­
ные работники Свердлов­
ского пединститута, отде­
ла истории, УН Ц  АН 
СССР и других учрежде­
ний Свердловска. Вместе 
с учеными из Москвы. 
Перми, Оренбурга, Челя­
бинска и других городов 
они обсудили малоизучен­
ные стороны проблемы, 
дискуссионные вопросы, 
определили задачи даль­
нейшего изучения на 
уральских материалах ис­
тории первой российской 
революции, ставшей, как 
говорится в проекте новой 
редакции Программы 
КПСС, «прологом гряду­
щих побед пролетариата».
Внедрено на производстве
На химическом факуль­
тете УрГУ  иДет подготов­
ка к внутривузовсксму ту­
ру Всесоюзного конкурса 
студенческих научных 
работ. На заседа­
ниях кафедр ' факульте­
та были отобраны и реко­
мендованы для участия в 
конкурсе лучшие студен­
ческие дипломные работы. 
Многие из них имеют не 
только научную значи­
мость, но представляют и 
большую практическую 
ценность, подтвержденную 
авторскими свидетельства­
ми, актами о внедрении и 
отзывами с предприятий.
Так, например, в работе
С. Харитонцевой (науч­
ный руководитель М. И. 
Забоева) разработан экс­
пресс - метод потенцио­
метрического определения 
марганцев и хрома в
сложных сплавах без раз­
деления элементов. Метод 
прошел успешные испыта­
ния в химической лабора­
тории производственного 
объединения «Уралхим- 
маш». Результаты, полу­
ченные в работе С. Кро­
товой (научный оуководи- 
тель профессор Е. В. Тка­
ченко), внедрены на 
Уральском заводе химиче­
ских реактивов.
Сейчас все собранные с 
кафедр работы отданы на 
рецензирование, а впере­
ди -  заседание конкурс­
ной комиссии, которая оп­
ределит лучшие из луч­
ших.
И. ОВЧИННИКОВ, 
ответственный 
за НИРС 
на химическом 
факультете УрГУ.
я г  с л м т г ж ь  ялтоѣяы м  M ? jm u ,u s u i
Конференция фольклористов УралаН ЕДАВН О  на фило­логическом факуль­тете Уральского го­
сударственного универ­
ситета проходила межву­
зовская научная конфе­
ренция «Итоги фольклор­
ного года в Уральском ре­
гионе». В десятый раз со­
бирается этот представи­
тельный форум. Конфе 
ренция не случайно про­
ходит в стенах У рГУ : наш 
университет имеет давние 
традиции исследования 
фольклора. В своем до 
кладе на открытии конфе­
ренции заведующая кафед­
рой фольклора и древней 
литературы УрГУ, про­
фессор В. Г1. Кругляшова 
проследила основные ве­
хи собирания и изучения 
народно-поэтического твор 
чества на Урале.
Нынешняя конферен 
ция состоялась в знаме­
нательное время, когда 
страна идет нанстречу
X X V II съезду КПСС, ко г 
да в трудовых коллекти 
пах обсуждается прш :.т 
третьей Программы пар 
той. в котором, в частно­
сти, отмечается необходи­
мость дальнейшего обо 
гащения науки и культу­
ры советского общества.
За два дня работы кон 
ференции было заслуша­
но около 30 докладов и 
сообщений. Некоторые из 
них можно считать заяв­
ками на большую науч­
ную работу.
Конфереция показала. 
что в вузах ведется боль­
шая работа не только по 
собиранию и изучению 
фольклора но и но си 
сте.матическому обучению 
студенческих масс этому 
делу. Создаются обшир 
ные фольклорные фонды.
на основе которых ведет 
сн научная и учебная ра 
бота преподавателей и 
студентов. Именно почто 
му большой интерес выз­
вал доклад Н И. Лкжсен- 
бурга (Челябинский уни­
верситет) о работе фольк­
лорного кабинета в этом 
вузе. Особенно интересны­
ми оказались вопросы по 
этики фольклорных жан­
ров, взаимовлияния фоль­
клора разных областей.
Очень плодотворной 
представляется совмест­
ная работа фольклори 
с. то в-.т и те ра г у I товедт >и и 
музыковедов, которая от 
разилась в сообщениях
В. Альбинского (Пермский 
университет). Н ІІроруб- 
щиковой (Курганский пед­
институт). Наиболее остро 
встал вопрос о недоста­
точном внимании ученых 
к современному фолькло­
ру. Отмечалось, что се­
годня падает интерес к 
фольклорному реперту а- 
ру людей среднего возра­
ста и молодежи. Именно 
поэтому с большим вни 
манием были заслушаны 
доклады Михнюкевич (Че­
лябинский университет). 
К . Шумова (Пермский 
университет). О Набие- 
вой (Челябинский универ­
ситет). Т Якѵнцевой 
(У ральский университет) 
и других.
В заключение конфе­
ренции состоялся фольк 
лорно - этнографический 
концерт. С успехом вы­
ступили на нем фольк­
лорный ансамбль проф 
техучилищ города Перво 
Уральска под управлением
Ю. Ф. ГІогромского, а 
также фольклорные кол­
лективы сел Деево, Кости 
но, Клевакино, Алапаев 
ского района.
Ежегодное проведение 
подобных конференций 
дает направление работы 
большому отряду фольк 
лорнетов региона. Значи 
мость традиционного
фольклора сегодня обще­
признан»: необходимо об 
ращать большее внимание 
на современные фольклор 
ные процессы. Известно, 
например, что современ­
ный фольклор имеет тен 
денцию к переходу на 
локальный характер бы 
тованин в отдельных кол 
лективах (производствен 
ных, армейских). И в 
каждом таком коллективе 
фольклор имеет свои жан 
ровые особенности, свою 
специфику образного
строения. Фольклор — 
часть духовной жизни на 
шего современника.
В. ЛОГАНОВ.
Навстречу
XXVII съ езду
КПСС
НА ПАРТИЙНЫХ 
СОБРАНИЯХ
В партийных организа­
циях факультетов и под­
разделений университета 
проходят партийные со­
брания, посвященные 
обсуждению предсъез-j 
довских документов.
Наі открытом партийном 
собрании биологического 
факультета выступили 
коммунисты: декан фа­
культета И. А. Рыбин, 
доцент кафедры ботаники 
и общей экологии С. В.
I-Сомов. заведующий ка­
федрой физиологии рас­
тений Н. Н. Фипсов, се­
кретарь бюро ВЛКС М  фа­
культета. студентка 4-го 
курса Е. Бельдюг, сту­
дентка 2-го курса Т. 
Дмитриева и другие.
В принятом партийным 
собранием постановлении 
кураторам учебных групп 
факультета рекомендует­
ся в ближайшее время про­
вести обсуждение пред­
съездовских документов 
со студентами биофака. 
Состоится такое обсужде­
ние и на философском се­
минаре преподавателей 
факультета.
На днях прошли пар­
тийные собрания по об­
суждению предсъездов­
ских документов на фило­
софском факультете, от­
далении политэкономии 
УрГУ, в партийной орга 
низации ректората и АХЧ .
НА ФИНИШЕ
ГОДА
• В Уральском государ­
ственном университете 
имени А. М. Горького пол­
ным ходом идет социали­
стическое соревнование 
на факультетах, курсах, в 
группах, подводятся итоги 
за прошлый учебный год.
По итогам прошлого 
года на 5.3 процента 
возросло число групп со 
100-процентной успевае­
мостью.
Комитетом комсомола, 
студенческим профкомом, 
учебным отделом УрГУ 
подведены итоги смотра- 
конкурса групп. Среди 
групп первого курса пер­
вое место заняла группа 
И -101; второго курса — 
группа И-205; третьего 
курса -  группа Ж -301; 
четвертого курса — груп­
па Фс-401.
Поздравляем победи­
телей смотра-конкурса с 
призовыми местами!
I  стр.
АКТИВИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА:
Д екан  ф илософ ского
факультета, заслуженный 
деятель науки РСФСР, 
проф ессор К. Н. Любутин 
рассказал на встрече об ис­
тории и сегодняш нем  дне 
факультета. Ш естнадцать 
его выпусков, более двух 
тысяч вы пускников, рабо­
тают в вузах Урала, Сиби­
ри и Д альнего Востока. 
О коло  ста вы пускников ста­
ли кандидатами ф илософ ­
ских наук, вы пускником  
факультета защ ищ ена пер­
вая докторская  работа, на­
кануне  защиты находятся 
еще 6— 7 докторских  дис­
сертаций. На ф илософ ском 
ф акультете — сильная пар­
тийная организация (189 
ком мунистов)- Е жегодно в 
ее ряды  вливается 20—  
25 молодых коммунистов. 
Ф акультет нуждается в 
дальнейшем соверш енство­
вании приема студентоз по 
направлениям обком ов
КПСС, введенном  три го ­
да назад. Было бы целе­
сообразно, чтобы обком ы  
КПСС Уральского региона 
расценивали направление 
на учебу, как заказ на спе­
циалистов, и принимали бы 
участие в их распределе­
нии.
Заведую щ ий каф едрой 
теории научного  ко м м ун и з ­
ма и социологии, заслу­
женны й деятель науки 
РСФСР, проф ессор Л. Н. 
Коган остановился на роли 
вы пускаю щ ей каф едры в 
соверш енствовании учебно- 
воспитательной и научно- 
исследовательской работы 
со студентами отделения 
научного ком м унизм а.
О пределенной заслугой в 
повыш ении качества подго ­
товки специалистов по на­
учном у ко м м ун и зм у  ка­
федра считает активизацию 
научно - исследовательской 
работы со студентами, все 
больш ую  ее индивидуали­
зацию. Выделение в учеб­
ном расписании дня науч­
но-исследовательской ра­
боты (УИРС) создание р а з­
ветвленной сети проблем ­
ных груп п  дало хорош ие 
результаты. Наряду с
ПОИСК ИЛЕЙ
проблемны ми группам и на 
отделении успеш но рабо ­
тает студенческий социоло­
гический центр и на его 
базе —  специализирован­
ный студенческий отряд 
«Социолог». Н аучно-ис­
следовательская работа 
коллектива каф едры отра­
жается, преж де  всего, в 
е ж е го д н о  издаваемых
м еж вузовских сборниках, а 
т а к ж е ’ в целом  ряде  пуб ­
ликаций в центральной и 
республиканской печати, 
С редне-У ральском  к н и ж ­
ном  издательстве. В ско­
р о м  времени коллектив 
каф едры  пополнится д о к ­
торами наук —  в марте 
1986 года запланирована 
защита доцента А. В. Ме- 
ренкова, в докторантуре 
находится доцент В. В. 
Мухачев, По д оговорам  о 
тво р ч е ско м  содруж естве  
проведен ряд  социологи­
ческих исследований на 
предприятиях С вердловска 
и С вердловской области 
по изучению  политической 
культуры  м олодого  города 
(го р о д  Качканар), ко м пле кс ­
ного подхода к  ко м м ун и ­
с ти ч е ско м у  воспитанию 
(заводы  «Пневмостройма- 
шина»), образу ж изни  (го­
р од  Ревда) и т. д.
В 1981/85 году было про­
вед ено  сравнительное и с ­
следование становления 
коллективистских отнош е­
ний при бригадной ф орме 
организации труда (произ­
водственное объединение 
«Уралэлектротяжм аш »).
Каф едра теории научно­
го  ко м м ун и зм а  и социоло­
гии ведет больш ую  лек- 
ционно - пропагандистскую  
работу, активно вклю чи­
лась в пропаганду и разъ­
яснение предсъездовских 
материалов. П одготовлены 
сзодны е предлож ения по 
проекту новой редакции 
П рограм м ы  КПСС.
Одна из важнейш их пер­
спектив развития каф ед­
ры —  зто, преж де  всего, 
сближение ее теоретиче­
ской  работы с ж изнью , со ­
циологические исследова­
ния на промы ш ленных 
предприятиях. Каф едра 
считает необходимы м пре­
образование .маленькой 
учебной социологической  
лаборатории в проблемную  
лабораторию , которая м ог­
ла бы заняться изучением 
культурно технического 
подъема рабочего класса 
Урала.
Д оцент А. В. М еренков 
остановился на проблеме 
эф фективности' социологи­
ческих исследований на 
предприятиях. Для практи­
ческого  внедрения р е ко ­
мендаций ученых необходи­
мо. по его мнению , нала­
дить систем у авторского 
надзора за реализацией 
пр е д л о ж е н и й  социологов.
Автор статьи предлож и­
ла уточнить ф ункции соци­
ологической  служ бы  и ее 
место в структуре  пред ­
приятия. Введение Гос­
ком итетом  по труду и со ­
циальным вопросам д о л ж ­
ности социолога  а штатное 
расписание предприятий, а 
не просто местная и ве­
домственная инициатива, 
стимулировало бы и раз­
витие социологической
специализации в Уральском  
университете
Доценты , кандидат фило­
соф ских наук В В Ксено- 
фонтова и В. В. М ухачев об ­
ратили внимание на необ­
ходим ость  научного обос­
нования социальных зака­
зов на исследования общ е­
ственного мнения. Руко­
водитель студенческого  со- 
Щ иологического  центра, 
кандидат ф илософ ских на­
ук Г. М . Вохменцева отм е­
тила, что качество социоло­
гической инф ормации по 
изучению  общ ественного 
мнения м олодеж и было бы 
значительно выше при по­
становке заданий ко м со ­
мольских органов на д олго ­
срочную  плановую основу. 
Старший преподаватель, 
кандидат ф илософ ских на­
ук В. Н. Ш тйнов предлож ил 
продумать вопрос матери­
ального стимулирования 
студентов в ходе научно- 
исследовательских работ.
П арторг отделения науч­
ного  ком м унизм а, доцент 
кандидат ф илософ ских на­
ук Б. Б. Багиров поставил 
в своем  выступлении не­
ско л ько  проблем : слабой
м атериальной базы универ­
ситета для проведения 
свободного  времени сту­
дентов, плохого состояния 
общ ежитий для студентов 
и аспирантов.
Д ля более полного удов­
летворения потребности в 
лекционно - пропагандист­
ской работе среди населе­
ния города и области ж ела­
тельна ко р р е ктировка  пла­
на проведения идеологи­
ческих и пропагандистских 
м ероприятий с учебны м 
процессом . Д оцент, канди­
дат ф илософ ских наук Л В. 
Бровина связала проблему 
действенности лекционно- 
пропагандистской работы 
с инф ормированностью  ка ­
федр вузов о состоянии на­
р о д н о го  хозяйства! обла­
сти. (
Заместитель заведую щ е­
го каф едрой по учебной 
работе, доцент, кандидат 
ф илософ ских наук О. В 
Козловская  подчеркнула, 
что коллектив каф едры 
осознает свою  ответствен­
ность за качество подготов­
ки  специалистов по теории 
научного ком м унизм а. На 
гл у б о ку ю  теоретическую  
подготовку студентов в со­
ответствии с требованиями 
партии нацелены все спец­
курсы , организованны е 
каф едрой. О, В, Козлов­
ская подробно  останови­
лась на ф ормах студенче­
ско го  самоуправления на 
отделении научного ко м м у ­
низма
В заклю чительном  слове 
первы й секретарь С верд ­
ловско го  обком а  КПСС 
Ю . В. Петров отметил, что 
состоявш аяся беседа была 
содержательной. М асш таб­
ные цели партии по уско ­
рению  социально - э кон о ­
м ического  прогресса дают 
новый импульс дальнейше­
м у развитию  общ ественных 
наук. Нуждается в серь­
езных теоретических под ­
ходах поиск путей повыш е­
ния трудовой активности и 
граж данской  ответственно­
сти советских лю дей. Со­
верш енствование общ ест­
венных отнош ений социа­
лизма выдвигает на первый 
план научно обоснованную  
активизацию  человеческо­
го  фактора.
Е. ПЕТРОВА, 
доцент кафедры теории 
научного коммунизма 
и социологии.
[«УРАЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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Т ы  у ч и тел ь ...
Сегодня мы продолжаем разговор о педагогиче­
ской практике студентов УрГУ, начатый статьей 
JI. Можаевой «Ты учитель...» в номере газеты 
«Уральский университет» за 4 ноября нынешнего 
года.
Сегодня своими впечатлениями о педпрактике 
студентов исторического факультета делятся пре­
подаватель кафедры педагогики и психологии УрГУ 
= и — сами будущие педагоги. Еще раз приглашаем 
Е всех, кому есть что рассказать о днях, проведенных 
Е в школе, принять участие в разговоре.
I У Р О К -Э Т О  ТВОРЧЕСТВО
£  В стране начато осущ ест- сутствие самых необходи-
Е вление реф ормы  Рбщ еобра- мых психолого-педэгогичес- 
В зовательной ш колы. Глав- ких знаний и знаний по  спе- 
Е ным проводником  ее явля- циальности. Тогда непра- 
Е ется учитель, работаю щ ий вильное, малограмотное п о . 
S по-новому, в соответствии строение урока  ведет к 
Е с требованиями жизни, ф ормализму, наносит нело- 
Е творчески. правимый урон  воспитаниюІ Проф ессиональные ка- и развитию учащихся. Оп- 
Е чества, разумеется, ф орм и- равдаться ж е  после урока  
Е рую тся в период м ноголет- студент пытается отсутстви- 
Е ней работы педагога, но их вм  опыта.
Е ф ундамент закладывается в Немало трудностей встре- 
Е вузе. Для становления учи- чают практиканты при огбо - 
Е теля и ф ормирования его ре содерж ания изучаемого 
S творческого  почерка  реш а- материала, хотя оно опре- 
Е ю щ ее значение имею т не делено учебны м и програм - 
Е только первые годы  рабо- мами и учебниками. Сде- 
Е ты но и педагогическая лать м етодически и педа- 
Е практика. Вот почем у так гогически правильный отбор 
S важно, чтобы первые шаги фактов, понятий, законом ер- 
5 сразу стали верны ми в ностей для урока  —  дейст- 
Е плане вы работки проф ес- вительно сложное дело. 
Е сиональньіх умений и сти- Там, где  у студента нет 
Е мулирования творческой необходимы х знаний, — 
S личности, ведь тогда будет там и низкий научный и вое. 
Е меньш е проб, ош ибок в бу- питательный уровень урока. 
Е дущ ей ' деятельности. М ож ет ли, к прим еру, быть
і  М ож ет ли студент, выйдя реализовано воспитание ис-
Е на первую  свою  практику, т° Р иеи. Для сам ог°
Е давать уроки, отвечающ ие студента не сущ ествует тес- 
Е вы соким  требованиям сов- неишеи с»язи истории с 
Е ременной педагогической « и зн ью , если для него са- 
Е психологий, дидактики, м е- м ого  " Р ° “ лое не скры то в 
Е тодики? М ож ет, как убеж - настоящ ем и не представ- 
Е дает опыт. Университетское ляет его часть'
S образование позволяет вы- О торванность от совре- 
5  пускнику качественно реа- менности часто проступает
на-
о
S лйзовать современные 
Е учные представления 
Е ш кольном  уроке , как един- 
Е стве обучения, воспитания 
S и развития учащихся, и от- 
Е сюда о целостном  ф орм и. 
Е ровании личности.
П едагогические умения,
на уроках студентов-практи- 
кантов. Вероятно, обучение 
в университете специаль­
ным дисциплинам, особен­
но на спецкурсах и спецсе­
минарах, д олж но  быть об­
ращ ено к проблемам  вос­
питания у  студентов потреб- 
тем более мастерство, о р - «ости и умения перенести
знания в новую  ситуацию, 
творчески к ним относиться.
Современный у р о к  требу­
ет нового подхода не 
только к содерж анию  изу-
ЕСТЬ СВОЯ 
Л О Г И К А
обучения. М атериал начина­
ет оказывать воздействие 
на учащихся только тогда,
К огд а  речь зашла о луч­
ших студентах ф илософ ­
ско го  факультета Ураль­
ско го  государственного 
университета, то первой 
среди них назвали Алену 
Виш невскую, Ленинскую  
стипендиатку.
Алена поступила в УрГУ 
сразу после ш колы. Уже в 
старших классах определи­
лась с  вы бором  своей бу­
дущ ей проф ессии, чему во 
м ногом  пом огли  замеча­
тельные ур оки  преподава­
теля истории и общ ествове­
дения свердловской ш колы 
№  36 Ольги Евгеньевны 
Вайнер.
— Ее уроки всегда пре­
вращались во встречу с 
интересным человеком, ес­
ли хотите в спектакли, —  
рассказывает Алена. —  В 
непринужденной интерес­
ной форме подавая мате­
риал, она учила нас осмыс­
ливать происходящее,
уметь связывать написан­
ное в учебнике с совре­
менностью, логически мыс­
лить. Помню, что для нее
было трагедией, когда кто- 
то не мог ответить. Ольга 
Евгеньевна считала нас, 
старшеклассников, людьми 
вполне сформировавшими­
ся, взрослыми, имеющими 
свою точку зрения.
Сегодня лучшей студент­
ке  университета помогаю т 
эти уроки  в учебе. Третий 
кур с  был для нее  самым 
удачным, и не просто везе­
ние сопутствовало сту­
дентке, а способность ра­
ботать плодотворно, ра­
достно, творчески, умение 
сочетать учебу и общ ест­
венную  работу. Есть здесь 
своя логика.
Н овы й учебный год  на­
бирает темпы, не сбавляет 
их и Алена Вишневская —  
Ленинская стипендиатка, 
студентка IV  курса ф ило­
соф ского  факультета, пред­
седатель учебно-воспита­
тельной ком иссии ф акуль­
тета, симпатичный человек.
НА СНИМКЕ: Алена Виш­
невская.
Фото А. ГРАХОВА.
Е ганично вклю чаю т в себя 
Е знание теории и личный 
S опыт. Значительная часть 
Е студентов, начиная педаго- 
Е гическую  практику, относи-
g тельно неплохо разбирается чаемого материала, но 
g в теории, знает содерж ание непосредственно к  методам 
2  преподаваемого материала,
S психологию , дидактику, ме- 
Е тодику, но, и это естест- 
Е венно, на первых порах не КОГд а педагог организует 
g владеет педагогической тех. его глубокое  и прочное ус . 
Е никой, умениями и навыка- воение в ходе урока.
S ми использования своих
Е знаний. Но там, где есть П роводя уроки , студен-
Е знания, это приходит быст- ты стремились реализовать 
Е рее. О днако в структуре  психологические основы 
Е личности студента, б уд ущ е . обучения, не упустить из 
Е го педагога должны  быть внимания личность ученика, 
S такие качества, которы е де- и соответственно этому ор- 
Е лают его проф ессионально ганизовать восприятие, ос- 
I  пригодны м. Это умение «ьісление, запоминание уча- 
5  ставить себя на место д ру - Щим ися материала.
Е того, способность прони- Присутствуя на удачных
Е кать в м ир мыслей и чувств уроках (а таких в этом го - 
Е о кр уж аю щ их людей, понять ДУ было немало), с удов- 
Е их психологические особен- летворением отмечаешь, 
Е ности, не подгонять всех чтц студент-практикант с 
Е под одни и те ж е  м ерки, самых первых своих шагов 
Е не стремиться всех сделать обоснованно, методически 
Е одинаковы ми. В ы пускнику грамотно делает оптималь- 
£ университета, готовящ ему ньій вы бор м етодов, обуча- 
Е себя к  педагогической дея- ет ш кольников приемам  
Е тельности, нуж но  быть так- учебной деятельности, без 
S тичным, справедливым, эм о- которы х невозм ож но  ф ор- 
Е ционально уравновеш ен- мирование учебных умений 
Е ным, уверенны м  в себе че- и навыков, развитие и вос- 
Е ловеком  (но не самоуве- приятие личности.
S ренным, что, к  сожалению , Серьезное отнош ение и
S бывает с нашими студента- готовность к педагогической
S ми). Н еобходимо быть са- 
S мокритичньім  
Е чивым к  замечаниям на 
S ставников и 
Е щей
Справедливости ради сле- 
S дует сказать, что иногда на 
S уроке  студента-практиканта 
£ обнаруживается отсутствие 
5  многих названных качеств
т
Е или слабое 
Е Непростительно
практике позволяет самому 
восприим - студенту почувствовать пер .
вое удовлетворение от сво- 
своих товари- его труда, а всем, кто  при­
сутствует на ур оке  и оцени- 
вает его, увидеть тот про- 
фессиональный уровень, с 
которы м  вы пускник покида­
ет университет.
М. Д УД И Н А , 
старший преподаватель 
кафедры педагогики 
и психологии УрГУ. 
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их развитие, 
также от-
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БЛАГОДАРИМ I
НАСТАВНИКА І■*
* Размышления 1 
после педагогиче-\ 
скок практики
* Когда рядом сто -1
бой талантливый I«ш
учитель
М ы  хотим рассказать о ■ 
том, ка к прош ла педагоги - g 
ческая практика студентов- g 
историков, специализирую - » 
щихся на каф едре истории •  
древнего мира и средних * 
веков. Для всех она яви- £ 
лась проверкой  сил, готов-
Клуб интернациональной дружбы У ріУ , в со 
ставе которого действует секция солидарности 
с борьбой коренного населения Америки за свои 
права, внимательно следит за судьбой лидера 
«Движения американских индейцев» Леонарда 
Пелтиера. Мужественный борец за свободу свое­
го народа — индейцев Северной Америки — 
Леонард Пелтиер вот уже девять лет томится 
в застенках по сфабрикованному обвинению.
12 ноября 1985 года по инициативе советской 
молодежи «Комсомольская правда» объявила 
почтовую акцию протеста против произвола вла­
стей США.
КИД УрГУ провел заседание, посвященное 
Леонарду Пелтиеру, и обратился с предложе­
нием ко всем вузам города поддержать начатую 
«Комсомольской правдой» кампанию протеста 
против геноцида, развязанного Вашингтоном в 
отношении коренного населения Америки.
Члены клуба интернациональной дружбы, 
пользуясь возможностью, обращаются через га­
зету «Уральский университет» ко всем препо­
давателям, сотрудникам и студентам УрГУ с 
призывом присоединить свой голос в защиту 
прав Леонарда Пелтиера.
СВОБОДУ
Л. ПЕЛТИЕРУ!
ОТ ИМЕНИ 42-МИЛЛИОН­
НОГО ЛЕНИНСКОГО КОМ СО­
МОЛА, 20 МИЛЛИОНОВ СО­
ВЕТСКИХ ПИОНЕРОВ, ВСЕЙ 
МОЛОДЕЖИ СТРАНЫ СОВЕ­
ТОВ И 13 МИЛЛИОНОВ ЧИ­
ТАТЕЛЕЙ «КОМСОМОЛЬСКОЙ  
ПРАВДЫ» ТРЕБУЕМ НЕМЕД­
ЛЕННО ОСВОБОДИТЬ БОРЦА 
ЗА ПРАВА АМЕРИКАНСКИХ 
ИНДЕЙЦЕВ ЛЕОНАРДА ПЕЛ-і
I  ТИЕРА!
ГВОЗЗВАНИЕ<<OVD ll(/VQ«f^nvn N.7WI, 1 W I WO- ш wности к  работе в ш коле. 1 клуба интернациональном друж-
П рактика была трудны м  и Z
интересным делом, с радо § бы Уральского государственного I _  ___
стями и огорчениям и. Но S  ”  д I  ' Т ' / ^  I  D P I  T T I p D
 ------------    І университета имени М. Горького, ,  * u  L - r c L - 1 l c l '
F R E E D O M
всегда оставалось желание 
работать, работать твор­
чески. Z
Наша группа была, по- I принятое на митинге солидар-
жалуй, наиболее подготов- z
ленной к практике. Кром е  |  Н О С ТИ  С У З Н И К О М  а М е р И К И Н С К О Й
лекции психолого-педагоги- S “  г
ческо го  цикла, Александр S 
Иванович Богатырев, учи- S 
тель истории  ш колы №  121, S 
читал нам спецкурс по  м е- 5 
тсд и ке  преподавания исто- 5  
рии в 5— 6 классах. Зна- S 
ния, полученные на спец- 
курсе , мы имели в о зм о ж - 5 
ность проверить на лракти- В Т И в р О М .  
ке. А главное, что дал 5
спецкурс, —  интерес к 5 Товарищи! Борьба ин - ский континент до прибы-
ш коле, к  учительскому £  дейцев ® С Ш А  получает тия белых колонизаторов,
труду. Появилось желание £ по д д е р ж ку  всех гѵропрес- в настоящее время оста-
пойти на ур оки  А. И. Бо- £ сивных сил мира, потому лось менее миллиона,
гатырева еще до начала £ что это борьба за под- Три четверти населения ре-
£ линное равноправие корен - зерваций постоянно голо-
“  ных жителей континента, даю т. По продолжительно-
«демократии», пламенным бор­
цом за права коренного населе- 
". § ния Америки — Леонардом Пел-
практики.
П едагогическая практика ' S
I FREEDOM  ТО PELTIER  On behalf of the 42 millionI membersof the Lenin Komsomol,
20 million Soviet pioneers,
I all the youth of the country of Soviets and 13 million readers of the
I “ Komsomolskaya Pravda” we demand the immediate release
I of the fighter for the rights of the american indians Leonard Peltier!
Pa-
1600 Pennsylvania Ave. 
N.w. Washington, 
D.C. USA Ji  Z  условия жизни которы х до сти ж изйи  коренны е жите-
ш к ле -  сих ПОр остаются крайне ли страны занимают пос-
£ тяжелыми. В этой борьбе леднее, а по детской мится в застенках. Сейчас сф абрикованных обвине- индейского  народа Амери-
£  мужественный народ  не см ертности — первое м е- (начались новые слушания іний. ки  и борьбой Л. Пелтиерз
ни ре- сто в Соединенных Шта- по «делу» Пелтиера. Это Мы, студенты, преподава- за свободу своего народа.
прессии, ни насилия. Пре- тах. _ крупнь.й успех прогрессив- тепи и сот удники у раль.  Мы требуем беспри-
бщ ественности С Ш А  страстного іи справедливо-
ско го  государственного r  г
Z  м огут остановить
а свердловской ______  _-na s  сих пор оста тся№  121 под руководством  S
А. И. Богатырева была на- S
стоящей ш колой учитель- 5
ско го  мастерства»
сультации по разработке
содерж ания и методике
уроков, действенная по- g
мощ ь в проведении раз- g
личных внеклассных м ер о - g
ВЫРЕЗАННЫЕ откры тки станут вы ражением наш ей сыном американских ин - стоять в борьбе, обрести резанную  откры тку следуетпротеста, направлен- интернациональной соли- дейцев Леонардом  Пел- свободу. наклеить м арку стоимостьюные в Белый д ом , дарности с замечательным тиером, помогут ему вы Напоминаем, что на вы- 45 копеек.
5  ступная политика геноцида, М ужественны й борец за ной о
Е проводимая властями С Ш А , права коренны х жителей и всего мира, которы й вы го  р аосмотреНіИЯ его  пе.ла
привела к  тому что из 10 Северной (Америки —  Лео- ступает за освобож дение университета имени А  М.
миллионов индейцев, насе- нард  Пелтиер вот уж е  де- Пелтиера из тю ремны х за- Горького , выражаем свою  П о зо р  политике расизма
_  лявших североамерикан- вятъ лет несправедливо то- істенков и снятия с него  солидарность :с движ ением  и геноцида!
приятии —  сколько  С И Л И “  _________________________ _ ________ _ ___________________________________________ __ ___________________________ ________ ______________________________________________________________________________________________________________________
времени отдал нам А лек- £ 
сэндр Иванович. А как £ 
важна была для нас его £ 
психологическая п о д д е р ж - £ 
ка, особенно на первых £ 
уроках. Глубокие знания z  
Александра Ивановича в S 
области истории, психоло- S 
гии, педагогики , постоян- S 
ный поиск новых ф орм  pa- S
QUULIU ПЛПѴЛП LT ШЁ
разработке
урока  —  прим ер Богатыре- S 
ва заставлял нас по -н овом у S 
взглянуть на реш ение м но- S 
гих проблем. М ножество  В 
м етодических приемов, ко - 5 
торые показал нам наш на- £ 
ставник, нам предстоит еще £
осваивать в нашей буд у- £  сразу. П омог случай
щей работе.
Практика в ш коле прохо- £  в город ской  математиче-
дила в очень хорош ей ат- £  слой олимпиаде и неож и-
мосф ере, чувствовалась £  данно для себя занял на Преодоление
Завершилась декада советско-монгольской дружбы. В течение этих дней мои-
пот милѵп пиооіА ш и и т иа ш —
боты, системный подход к Е гольские студенты стали участниками вечера дружбы, конкурса политплакатов, 
содержания Г выступали перед своими сокурсниками с рассказами о Монголии.
Обрести радость т руда
Увлечение математикой л art, ему очень повезло. заставили себя ждать и ре-
приш ло к  Баясгалану не Трудности, с которы м и зультаты. Написанная на
В приходится сталкиваться третьем курсе
g  классе он принял участие всем м онгольским  студен-
под  р у ко ­
водством Ю рия М ихайло-
там, обучаю щ имся у нас в вича Важенина курсовая 
стране, не обош ли и его. работа была названа сре
язы кового  ди лучших на Всероссий-
лю бовь учеников к  истории, g  ней второе место. А год ом  барьера на первых порах с-ком ко н курсе  научных сту-
не ощ ущ алось обы чного на J  позж е  он получил почет- очень меш ало вчераш нему денческих работ.
практике  отнош ения учени- і  нее право померяться си- м онгольском у ш кольнику в
ков к студентам ка к к s  лами с лучшимѵ матѳмати- усвоении слоенной универ-
«временным урокодате - £ ками мира на олимпиадег\ "  г. „  ситетскои програм мылям». О днажды  во время g ш кольников в Венгрии. И r  г
практики один девятиклас- £ снова —  победа. Его имя
сник пояснил нам, чем объ- £  было названо среди призе*
ясняется столь доб рож ела- £ ров.
Именно это по-настоящ е­
му первое в его ж изни  
исследование дало толчок 
к дальнейшим поискам  в 
«Я не знал, как устанавли- этой области. Расширить
вается связь м еж ду препо- рамки полученных резуль-
тельное отнош ение ш коль- £ _
ников к  нам: «Вы -  сту- Е В « а ^ а т и к е  его всегда
денты Александра Ивано- В " Р ы к а л и  поиски реше- 
вича!». И он был прав. Е нии нестандартных задач.
Александр Иванович Бога- В и когда они были 
тырев -  наш наставник. И S НЬ| °н ч у в с т в о в а л  ,себя д зи - 
всем, что мы сумели осу- = «ш ительно счастливым,
ществить на практике, что £  И м* нно »то качество по­
давателями и студентами, татов —  такая задача вста- 
стеснялся запросто, после ла перед студентом, как
следую щ ий этап развития 
проблемы . Прош ел год, и
лекции подоити к препода­
вателю и проконсультиро­
ваться по непонятному во- теперь Баясгалан —  сту- 
просу». Д оцент каф едры дент 4-го курса вместе с 
алгебры и геометрии Ю рий 3. М. Важениным завер- 
М ихайлович Важенин по- шает оф ормление своей 
дошел к Баясгалану сам и первой научной статьи для„ . с . . . .  -  м огло ему в дальнейшем, "  'приобрели для своей буду- •> бѵлѵчи стѵ пригласил к себе в кр уж о к , математического журнала.I дентом магематико-механи- Заметив способности сту_- Безусловно, говорить о ко - 
тельности, мы обязаны на- •• ческого  ф акультета Ураль- дента К исследовательском нечном результате еще
'  '  с  П Д ^ П т а  Л  U  П П О  П H IS  и /  С  П к л п г .  п х и п  r n  » n u n n  n w w  » м ыш ему Учителю.
в  ско го  государственного
Группа студентов g университета, вплотную  за-
V курса истори- S нялся научной работой.
ческого факультета. g ^ш Впрочем здесь опять, как требовало
работе, он предложил Баяс- рано, но главное, думает- 
галану конкретную  задачу ся, уже найдено. Это лю- 
в области алгоритмических бимое дело, котором у он 
проблем, решение которой собирается посвятить всю
длительной и свою жизнь.
і ін іі і іш ііііі і і і і і іш іііі ік й іііі і і і і і і і? »  вспоминает сейчас Баясга- кропотливой работы. Не С. ОКУЛОВА.
-------------Н айрамдал -  д р уж ба
I МНЕ ТАК МИЛА И СЕРДЦУ 
ТАК НУЖНА МОНГОЛИЯ, 
ПРЕКРАСНАЯ СТРАНА...»
...Так написал в своем чистое небо и символ ми- 
знаменитом стихотворении ра, желтый —  это яркое 
Д . Н ацагдорж  —  основа- солнце, зеленый — это ле- 
‘гель соврем енной м он - са, богатство природы , 
гольской литературы. М онголы  не любят только
На государственном  гер - один цвет. Это черный — 
бе моей Родины изображ ен цвет войны. Наш народ, как
всадник,
рашний
летящий в завт- и все прогрессивны е люди 
день, — символ земли, выступает против
стремительного взлета рес- войны, борется за сохране- 
публики к социализму. ние и укрепление всеобщ е- 
МНР — вторая в мире го мира и поддерживает ми- 
страна социализма. В 1921 ролю бивую  политику пра- 
году под влиянием Великой вительства СССР. 
О ктябрьской социалистиче- Наш летчик - космонавт, 
ской револю ции победила герой МНР Ж. Гуррагча го- 
М онгольская народная ре- ворил: «Из косм оса наша
волюция. Отсталая кочевая Земля мне казалась ма- 
страна начала развиваться ленькой и хрупкой. М не ду- 
по пути социализма, минуя малось, что самое главное
капитализм.
Ныне наша страна
сохранить на ней мир. Пла- 
это нета наша слиш ком  мала
аграрно - индустриальное для воин, но вполне доста- 
социалистическое государ- точна для радости и сча- 
ство с динамично разви- стья! Пусть с нашей голу- 
вающ имися м ногоотрасле- бой планеты навсегда ис- 
вым хозяйством и культу­
рой.
чезнут раны войны! Это в 
наших руках, друзья! И
Наш народ с давних вре- наш общ ий долг осущ ест- 
мен уважает и любит цве- вить эту мечту человечест- 
та— красный, голубой, жел- ва!» 
тый и зеленый, которы е от­
ражаю т их жизнь. Красный 
цвет —  это флаг нашей 
револю ции, голубой —  это
Б. БОЛД, 
студент II курса 
факультета 
журналистики.
«СПАСИБО ЗА ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ»
Пройдет не один день, 
когда мы, санитарная дру­
жина Уральского госу н и- 
верситета, занявшая 1 ме­
сто на первых областных 
межвузовских соревнова­
ниях сандружин, наконец 
полностью осознаем каж ­
дый миг того незабывае­
мого дня — 17 ноября
1985 года.
Память человека луч­
ше сохраняет светлые ми­
нуты. Поэтому не будем 
вспоминать то нервное 
напряжение, в котором 
мы находились всю неде­
лю перед соревнования­
ми. Некоторую трудность
представляло и то, что 
дружина наполовину об­
новилась. Это означало, 
что за предельно корот­
кий срок мы должны бы­
ли стать единым сплочен­
ным коллективом, чтобы 
могли понимать друг дру­
га с полуслова. И как ни­
когда необходимы были 
веское слово и организа­
торские способности
командира — студентки 
5 курса исторического 
факультета Бодуновой 
Елены. (Кстати, историки 
стали основой нашей сан­
дружины).
Утро 17 ноября выда­
лось морозным и ветре­
ным. В 8.00 наш автобус 
уже был на месте сорев­
нований в доме отдыха 
«Ш арташ». Соревнования 
начались в 10.00. Пред­
стояло как можно быст­
рее и без ошибок пройти 
пять очагов: этап осна­
щения, ядерный, химиче­
ский, бакочаг, госпиталь­
ное отделение. Нам выпал 
жребий оставить самые 
трудные очаги (ядерный 
и химический) «на закус­
ку». Значит, необходимо 
было собраться и скон­
центрироваться к самому 
концу — задача не из 
легких. Бокочаг и этап
оснащения мы прошли 
без штрафных.
Всей работе нашей 
дружины постоянно со­
путствовало слово «неве­
роятно!» «Откуда вы та­
кие?» — «Из УрГУ !» — 
бодро отвечали мы. Еще 
бы! Как никак, нас все- 
таки готовили 5 кандида­
тов медицинских наук, 
наши дорогие и любимые 
преподаватели Их надеж­
ды мы постарались оп­
равдать.
А как не вспомнить 
отличную работу на дез­
активации звена Марины 
Столбовой, да и вообще
всех, ведь не случайно же 
после работы в очаге су 
дьи говорили: «Спасибо за 
отличную работу!».
Общий итог такой: 
грамоты за I место в об­
ластных соревнованиях 
сандружин: грамоты
за лучшую работу в ядер- 
ном и инфекционном оча­
гах; I I I  место в смот­
ре художественной само­
деятельности (молодцы 
вы. девчонки 4 курса 
исторического факульте­
та!); вторые места в 
теоретическом конкурсе 
командиров, политруков и 
сандружинниц.
Итак, кубок соревнова­
ний наш. Красивый, бле­
стящий и тяжелый. Это 
только начало. Хочется
надеяться, что этот ку ­
бок и на следующий год 
останется у нас.
Пятикурсники уходят 
нынче из университета,
но всегда будут помнить 
и медицину, и преподава­
телей: И. Г. Кавтреву,
Л. Н. Климову. В. Е. Ци- 
цину, Л. С. Рябинину, 
Э. Г. Артемьеву.
Л. АНИКОВИЧ, 
политрук сандружины.
: ..
А если  театр -к л уб?
«В А М  Б О Л Ь Ш Е  Н Р А В И Т С Я  
Р А Д З И Н С К И Й ? . . »
ЗИМА В НОЯБРЕ. 
ВИКТОР ГОВОРКОВ
Смеется онемевший
белый снег. 
Зима уже находится
со мною. 
Но вижу зеленеющее 
«нет»
за сумрачной оградою 
лесною.
Неправда!
Снег искрится
все равно.
И зеленеют...
молодые ели. 
Лыжня уже проложена 
давно 
на долгие-предолгие
недели.
Фото А. Грахова.
Разлегся хвойный
лапник на лыжне. 
И сосенки натыканы 
так густо.
что полностью
загородили мне 
тревожащие городские 
чувства. 
И сумрачность,
и бережный покой... 
Какое-то лесное
постоянство. 
И эта неухоженность 
пространства 
ухаживает почему
за мной!
Признаться, нас очень 
удивила статья Л. Луги- 
ниной «А если театр- 
клуб?» А  почему не «Те­
атр-кафе»? Или еще что- 
нибудь в этом роде? На ка­
ком основании предлага­
ется изменить жизнь кол­
лектива, в общем, уже 
сложившегося?
Поскольку единствен­
ный способ общения со 
зрителем — спектакль, 
то. естественно, зритель 
судит о нас исключитель­
но по спектаклю. Как зри­
тель Л. Лугинина выска­
зала свои впечатления 
от двух просмотренных 
спектаклей: «Дядя Ваня» 
и «Она в отсутствии люб­
ви и смерти» — достаточно 
четко. Но впечатления 
эти сугубо личные. Много 
эмоций, анализа мало.
Безусловно, зрителю хо­
чется видеть только хо­
рошие спектакли. Нам не
меньше хочется такие
спектакли создавать. Но 
вот вопрос: а не по-разно­
му ли мы понимаем 
этот «хороший спек­
такль»?
Говорят, зритель всег­
да прав. Увы. Автор ста­
тьи хочет видеть спек­
такль «Дядя Ваня» в ви-
ПРЕДЛАГАЕМ ДИСКУССИЮ ПОД РУБРИКОЙ 
«А ЕСЛИ ТЕАТР-КЛУБ?», НАЧАТУЮ ВЫ­
СТУПЛЕНИЕМ ПОД АНАЛОГИЧНЫМ Н АЗВА­
НИЕМ, 4 НОЯБРЯ ЭТОГО ГОДА В ГАЗЕТЕ 
«УРАЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ».
де «.праздничного салю­
та»? Весьма странный 
подход к Чехову. В дан­
ном случае ничем помочь 
не сможем. Салюта не 
будет. Не тот материал.
В своей статье Л. Л у­
гинина утверждает. что
мысли Чехова нам чужды, 
чеховское настроение не 
подвластно, характе­
ры не ведомы. Вы­
ходит — вышли на 
сцену несколько настоя­
щих и бывших студентов, 
сбацали что-то из жизни 
интеллигенции конца
X IX  века, не ведая, что
творят, и довольные ра­
зошлись. Позвольте Вам
не позволить так утверж­
дать. Мы отвечаем за 
свои слова и поступки. А 
Чехов по духу нам ближе, 
чем. например. Э. Радзи­
нский. А почему зритель 
с большим рвением посе­
щает «Она в отсутствии 
любви и смерти», чем 
«Дядю Ваню», — это уже 
отдельный вопрос. Проб­
лема зрителя гоже суще­
ствует. Вам больше нра­
вится Радзинский? Ходи­
те на Радзинского! Ваше 
право.
В уставе театра-студии 
«Диалог» записано: «Те­
атр — это не работа, а 
образ жизни». Именно 
так, а не иначе мы отно­
симся к театру. Театр наш 
любительский. Но ставим 
мы перед собой высокие 
задачи. Мы не пытаемся 
«преодолеть несхожесть» 
с профессиональным те*- 
атром. мы пытаемся до­
стичь профессионализма. 
Есть такая мысль: стать 
профессионалами в луч­
шем мысле этого слова. 
Каждый актер театра- 
студии, помимо основной, 
учебы и работы, учится 
актерскому мастерству, 
повышает свой общеобра­
зовательный уровень. В 
обязательном порядке 
каждый знакомится с на­
следием классиков теат­
ра. А еще репетиру­
ем, играем. И главенст­
вует у нас в театре «дух 
студийности, эксперимен­
тальное™, коллективиз­
ма.
Только вот с ориги­
нальностью у нас неваж­
но: играем неоригиналь­
ные пьесы неоригиналь­
ных авторов, ставим не­
оригинальные проблемы. 
Организационная фор­
ма — театр-студия, ока­
зывается, изжила себя. 
А нам казалось, что театр 
скорей жив. чем мертв. 
Для нас. например, было 
новостью, что настроению 
оригинально мыслящего 
студенчества отвечают 
импровизационно - ирони­
ческие пьесы. Хотелось 
бы знать, что это за на­
строения такие? Ориги­
нально мыслить — это 
широко и глубоко или 
экстравагантно?
Наверное, в У рГУ  дав­
но назрел вопрос о созда­
нии какого-нибудь импро­
визационно - иронического, 
экспериментально синте­
тического. универсально­
полемического театра- 
клуба. Речь идет о созда­
нии. а не о реконструк­
ции. Так там ли вы ище­
те?
О. ЕРОФЕЕВА.
Обсуждать и выполнять
Состоялось заседание 
совета по профилактике 
правонарушений и борьбе 
с пьянством, на котором 
были обсуждены вопросы, 
связанные с выполнением 
постановления Ц К КПСС 
«О мерах по преодоле­
нию пьянства и алкоголиз­
ма».
В ходе работы совета 
были высказаны критиче­
ские замечания в адрес 
комитета • комсомола 
УрГУ , проявившего не­
достаточное внимание к 
серьезной и ответствен­
ной работе по обсужде­
нию и выполнению вышед­
шего постановления.
На совете была заслу­
шана информация, свя­
занная с работой в этом 
направлении преподава­
тельского и студенческого 
профкомов, средств мас­
совой информации: газеты 
«Уральский университет»,
радио, телевидения.
В заключение работы 
совета были намечены 
конкретные меры, связан­
ные с усилением воспита­
тельной работы, профи­
лактикой правонарушений, 
повышением внимания к 
организации свободного 
времени студентов и пре­
подавателей.
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Партком, к о м и т е т  
ВЛКСМ, профсоюзные 
комитеты преподавателей 
и студентов ежегодно объ­
являют конкурс стенной 
печати. В 1985 году он 
посвящен 40-летию Побе­
ды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне и достойной встре­
че XXVII съезда КПСС.
Конкурс ставит своей 
задачей повысить роль 
стенной печати в обще­
ственной жизни факульте­
тов, привлечь внимание 
редколлегий к полити­
чески актуальной темати­
ке и. поднять качествен­
ный уровень ее освеще­
ния.
Главным условием каж­
дого конкурса является
глубокое, регулярное, по­
следовательное и опера­
тивное освещение на 
страницах газет следую­
щих, всегда актуальных 
тематических направле­
ний: социалистическое со­
ревнование партийных, 
комсомольских и проф­
союзных организаций в 
честь XXVII съезда 
КПСС; военно-патриотиче­
ское воспитание студен­
чества, материалы о ве­
теранах войны и труда, 
боевых и трудовых тра­
дициях университета, уча­
стие преподавателей, со­
трудников и студентов в 
борьбе за мир; идеологи­
ческая работа комсомоль­
ской организации; эффек­
тивность учебного процес­
са и научно-исследова­
тельской работы студен­
тов, укрепление учебной и 
трудовой дисциплины; рас­
крытие принципов идейно­
нравственного становления 
студенчества, утверждаю­
щих коллективизм и това­
рищество, высокую куль­
туру поведения; подготов­
ку и проведение летнего 
трудового семестра, убо­
рочных работ; быт сту­
дентов.
При подведении итогов 
комиссия принимает во 
внимание художественное 
оформление газет, нали­
чие иллюстрированного 
материала, периодичность 
выхода номеров, издание 
приложений к газете, 
круг авторов, использо­
вание разнообразных форм 
оргмассовой работы.
Итоги конкурса тради­
ционно подводятся в мае. 
В 1985 году, с учетом те­
матической направленно­
сти конкурса, они будут 
подведены к 1 декабря.
На конкурс для подве­
дения итогов представить 
не менее четырех номе­
ров факультетской газеты. 
К номерам прилагается 
справка о составе ред­
коллегии и краткий от­
чет о проделанной орга­
низационно-массовой ра­
боте.
Для награждения газет- 
победителей устанавлива­
ются премии за три при­
зовых места.
ОРГКОМИТЕТ.
КН И ГИ
о
МОНГОЛИИ
Впервые в нашем го­
роде проводится декада 
книги Монгольской Народ­
ной Республики, которая 
начинается с 26 ноября в 
магазине jN° 1 «Дом кни­
ги».
В дни декады покупа­
тели найдут в магазине 
большой выбор общест­
венно-политической. на­
учно-технической. педа­
гогической, художествен­
ной литературы. Отдел 
получил произведения 
лучших представителей 
монгольской литерату­
ры — Ж / Пур.эва. Дам- 
динсурена, Ч. Чи.чида и 
других. Помимо этого
имеются переводы извест­
ных произведений класси­
ков мировой литературы. 
Для любителей поэзии 
будет интересен сборник 
стихов известных мон­
гольских авторов «Под 
солнцем Монголии». В 
магазине можно офор­
мить предварительные за­
казы на интересующие 
вас издания по бланкам 
«Монгольские новые кни­
ги».
Приглашаем посетить 
магазин «Дом книги» в 
дни декады.
Редактор
С. ЩЕКИНА.
